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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
1. Model yang dikembangkan menggunakan linier programming untuk 
mengevaluasi kinerja pejabat berhasil diimplementasikan dengan baik 
kedalam sebuah sistem pendukung keputusan. 
2. Sistem pendukung keputusan untuk evaluasi kinerja pejabat struktural 
berhasil dibangun sesuai dengan perencanaan dan modelnya dengan baik. 
3. Dengan adanya sistem PKPS, proses pengambilan keputusan untuk 
menindaklanjuti kinerja pejabat struktural menjadi lebih mudah. 
4. Dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja pejabat yang berada di atas nilai Z 
adalah pejabat yang memiliki kinerja baik. 
6.2. Saran 
1. Ketika program ini berhasil diimplementasikan dengan baik disarankan 
untuk dikembangkan berbasis web sehingga dapat saling berinteraksi 
dengan sistem informasi akademik yang sudah ada. 
2. Untuk pengembangan sistem selanjutnya penilaian kinerja tidak hanya 
pejabat yang sedang menduduki jabatan tetapi semua dosen yang ada. 
3. Penelitian selanjutnya dapat membuat program yang lebih fleksibel yaitu 
bisa menambah atau mengurangi kriteria yang sudah ada. 
4. Model linier programming yang dibangun bisa dikembangkan untuk 
mengevaluasi secara perangkingan. 
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1 Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak PKPS (Penilaian Kinerja Pejabat 
Struktural) untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat 
lunak meliputi antarmuka eksternal (antarmuka antara 
perangkat lunak dan perangkat keras, serta pengguna) 
perfomansi (kemampuan perangkat lunak dari segi tempat 
penyimpanan yang dibutuhkan, serta keakuratan), dan 
atribut (feature-feature tambahan yang dimiliki 
sistem), serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak. 
SKPL-PKPS ini juga mendefinisikan batasan perancangan 
perangkat lunak. 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat Lunak PKPS dikembangkan dengan tujuan 
untuk : 
1. Menilai kinerja pejabat struktural di Universitas 
Flores dengan Menggunakan Metode Fuzzy Linear 
Programming. 
2. Menangani proses pengangkatan pejabat struktural 
berdasarkan penilaian yang ada. 
3. Menangani pengelolaan data penilaian untuk proses 
penilaian  
4. Membantu pihak yayasan dalam mengambil keputusan 
dalam pemilihan pejabat struktural.   
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Tabel 1. Daftar definisi akronim dan singkatan 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 
perangkat lunak yang  akan 
dikembangkan. 
SKPL-PKPS-XXX Kode yang merepresentasikan 
kebutuhan pada PKPS (Penilaian 
Kinerja Pejabat Struktural) dimana 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
PKPS Perangkat lunak pendukung keputusan 
Penilaian Kinerja Pejabat 
Struktural. 
DBMS DataBase Management System atau 
pengelola manajemen database 
Database Kumpulan data yang terkait yang 
diorganisasikan dalam struktur 
tertentu dan dapat diakses dengan 
cepat. 
User Pengguna sistem dengan hak akses 
tertentu. 
 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan dalam pembuatan dokumen 
SKPL ini adalah : 
1. Munandar Ai TB.,Spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak Peta Konsep Pemerataan Pembangunan Wilayah 
2. Chandra Junita Conchita., Spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak Pascasarjana SMS Server. 
3. MSDN Library-October 2005, Microsoft, 2005. 
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1.5 Deskripsi umum (Overview) 
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian 
utama.  Bagian utama berisi penjelasan mengenai dokumen 
SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, 
ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat 
lunak tersebut, definisi, referensi dan deskripsi umum 
tentang dokumen SKPL ini. 
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 
perangkat lunak PKPS yang akan dikembangkan, mencakup 
perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk 
perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam 
penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang dipakai 
dalam pengembangan perangkat lunak PKPS tersebut. 
Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci 
tentang kebutuhan perangkat lunak PKPS yang akan 
dikembangkan. 
 
2 Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif produk 
PKPS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan 
untuk dua tujuan utama, pertama, sebagai media untuk 
menilai kinerja pejabat struktural di Universitas 
Flores sehingga menghasilkan sebuah proses pendukung 
keputusan penilaian kinerja pejabat struktural dengan 
menggunakan metode Linear Programming. Kedua, sebagai 
aplikasi yang digunakan untuk membantu pengambilan 
keputusan terhadap proses pemilihan pejabat structural. 
Sistem yang dibangun menangani proses input data yang 
diperoleh dari penyebaran angket, berupa penilaian 
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kinerja dari masing-masing pejabat struktural dan 
menangani proses penilaian kinerja pejabat struktural 
dengan menggunakan metode Linear Programming, penentuan 
keputusan terhadap proses pengangkatan pejabat 
struktural membutuhkan suatu sistem sehingga dapat  
memilih pejabat yang sesuai dengan kriteria, Selain 
itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fasilitas 
konfigurasi sistem yang memungkinkan aplikasi digunakan 
oleh institusi lain yang memerlukan, serta fasilitas 
penanganan hak akses user terhadap aplikasi yang 
digunakan.    
Perangkat lunak PKPS ini berjalan pada platform 
windows dan dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman VB.NET  
Pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui 
antarmuka GUI (Graphical User Interface). Pada sistem 
ini, pengguna terbagi ke dalam tiga bagian berbeda, 
pengguna sebagai pengambil keputusan (decision maker) 
dan pengguna sebagai user (pegawai yang diberikan hak 
akses)dan pengguna sebagai admin untuk mengelola dan 
mengupdate data-data pada sistem.  
Perangkat Lunak PKPS adalah perangkat lunak 
client-Server, dimana database dan sistem terpisah. 
Data base yang digunakan adalah SQL server 2005 yang 
berjalan di platform windows dengan menggunakan .NET 
Framework 3.5 
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2.2 Fungsi Produk 
Fungsi produk perangkat lunak PKPS adalah sebagai 
berikut : 
1. Fungsi Login (SKPL-PKPS-001). 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna 
aplikasi untuk dapat masuk dalam sistem yang akan 
digunakan. Fungsi Login mencakup : 
a. Fungsi login pegawai/user biasa (SKPL-PKPS-001-
01). Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
pegawai yang diberikan hak akses oleh user 
super (dalam hal ini pengambil keputusan). 
b. Fungsi login Admin (SKPL-PKPS-001-02). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk admin 
yang mempunyai hak akses secara keseluruhan  
c. Fungsi Login pengambil keputusan (SKPL-PKPS-
001-03). Fungsi ini digunakan khusus hanya 
untuk pengambil keputusan (Ketua Yayasan, 
Rektor) agar bisa menganalisa data yang 
dimasukan oleh pegawai untuk dijadikan 
keputusan, menggunakan metode Fuzzy Linear 
Programming 
 
2. Fungsi Pengelolaan Data Pejabat (SKPL-PKPS-002) 
a. Fungsi insert data pejabat (SKPL-PKPS-002-01) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menambahkan data – data pejabat baru ke dalam 
database. 
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b. Fungsi Delete Data Pejabat (SKPL-PKPS-002-
02). Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menghapus data pejabat satu persatu, fungsi 
ini diletakan didalam kolum tabel. 
c. Fungsi update Data Pejabat (SKPL-PKPS-002-
03). Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
mengoreksi data pejabat satu persatu, fungsi 
ini diletakan didalam kolum tabel. 
d. Fungsi tampil Data Pejabat (SKPL-PKPS-002-
04). Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data pejabat. 
3. Fungsi Pembuatan Laporan (SKPL-PKPS-003) 
Fungsi untuk menampilkan semua data yang meliputi 
a. Fungsi Pembuatan laporan Data Pejabat (SKPL-
PKPS-003-01) 
Fungsi digunakan untuk menampilkan data 
pejabat berupa informasi data pribadi pejabat 
struktural. 
b. Fungsi Pembuatan laporan data 
perpejabat(SKPL-PKPS-003-02) 
Fungsi digunakan untuk menampilkan data 
pribadi dan skor penilaian dari seorang 
perjabat tertentu.  
c. Fungsi Pembuatan laporan Analisa (SKPL-PKPS-
003-03) 
Fungsi digunakan untuk menampilkan data skor 
keseluruhan yang dihitung menggunakan metode 
Fuzzy Linear Programming 
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4. Fungsi Penilaian Kinerja Pejabat Struktural(SKPL-
PKPS-004).  
a. Fungsi ambil skor kriteria pejabat (SKPL-
PKPS-004-01) 
Fungsi digunakan untuk melakukan pengambilan 
nilai pejabat yang akan dinilai berdasarkan 
kriteria yang ada. 
b. Fungsi Analisa menggunakan linear programming 
(SKPL-PKPS-004-02) 
Fungsi digunakan untuk menghitung nilai 
pejabat struktural dengan menggunakan metode 
Linear Programming.  
5. Fungsi Kelola User (SKPL-PKPS-005) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola 
data user yang berhak mengakses aplikasi. Fungsi 
ini hanya diperuntukan Admin. Fungsi ini meliputi 
: 
a. Fungsi insert Data User (SKPL-PKPS-005-01). 
Merupakan fungsi yang digunakan menambahkan 
data-data user baru ke dalam database. 
b. Fungsi delete Data User (SKPL-PKPS-005-02). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus 
data user satu persatu, fungsi ini diletakan 
didalam kolum tabel untuk menampilkan data. 
c. Fungsi update Data User (SKPL-PKPS-005-03). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
mengoreksi data user satu persatu, fungsi ini 
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diletakan didalam kolom tabel untuk menampilkan 
data. 
d. Fungsi Tampil Data User (SKPL-PKPS-005-03). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
menampilkan data user, fungsi ini diletakan 
didalam kolom tabel untuk menampilkan data. 
6. Fungsi Keluar (SKPL-PKPS-006). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk keluar 
dari aplikasi PKPS. 
2.3 Karakteristik Pengguna 
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak PKPS 
adalah Memahami pengoperasian aplikasi komputer, untuk 
user yang bertindak sebagai pegawai yang bertugas untuk 
mengupdate atau memasukan data dan juga pengambil 
keputusan. 
2.4 Batasan-batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
PKPS tersebut adalah : 
1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak PKPS. 
2. Keterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
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2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Sistem ini dapat dijalankan pada sistem operasi 
tertentu seperti windows XP dan windows 7.  
 
3 Kebutuhan khusus  
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak 
PKPS meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka 
perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka 
komunikasi.  
3.1.1 Antarmuka pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam bentuk form-form. 
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 
perangkat lunak PKPS adalah: 
1. Perangkat PC standar dengan sistem operasi 
yang terinstal SQL server 2005 
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan perangkat lunak PKPS adalah sebagai 
berikut : 
1. Nama  : SQL Server 2005 
Sumber  : Microsoft 
Sebagai database management system (DBMS) yang 
digunakan untuk penyimpan data di sisi server. 
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2. Nama  : .NET framework 3.5 
Sumber  : Microsoft. 
Sebagai framework untuk perangkat PC yang digunakan. 
3. Nama  : Visual Basic.NET 
Sumber  : Microsoft 
Sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi PKPS. 
3.1.4 Antarmuka Komunikasi 
Antarmuka komunikasi perangkat lunak PKPS berbasis 
desktop. 
3.2 Kebutuhan fungsionalitas Perangkat Lunak 
3.2.1 Aliran informasi 
3.2.1.1 DFD Level 0 (Diagram Konteks) 
3.2.1.1.1 Entitas data 
 Entitas eksternal yang terlibat dalam Aplikasi 
Penilaian Kinerja Pejabat Struktural (PKPS) adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 2. Entitas Eksternal Aplikasi 
Nama Kode 
Pengambil Keputusan User Biasa 
Pegawai User Biasa 
Admin Super User 
 
3.2.1.1.2 Proses 
DFD Level 0 (diagram Konteks) merupakan gambaran 
secara global tentang proses yang terjadi di dalam 
Aplikasi Penilaian Kinerja Pejabat Struktural. Untuk 
memperoleh informasi kinerja pejabat struktural 
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bersumber pada data masukan dari setiap kriteria 
penilaian yang terlibat dalam aplikasi PKPS. Untuk 
lebih jelasnya diterangkan dalam DFD Level 0. 
 
3.2.1.1.3 Topologi 
Topologi Diagram konteks dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
User Biasa 
(Pegawai)
Penilaian Kinerja 
Pejabat Struktural 
(PKPS)
Data pejabat,data skor disiplin, data skor kemampuan manajerial, data skor pengetahuan dan 
skill, data skor tanggung jawab, data skor komunikasi dan kerjasama
ID User dan 
Password
Pengambil KeputusanID user dan 
Password
Laporan Hasil Analisa 
Data menggunakan 
MetodeLinear 
Programming
Data pejabat,data skor disiplin, data 
skor kemampuan manajerial, data 
skor pengetahuan dan skill, data 
skor tanggung jawab, data skor 
komunikasi dan kerjasama, info 
analisa  linear programming
Info pejabat,Info skor disiplin, Info skor kemampuan 
manajerial, Info skor pengetahuan dan skill,Info skor 
tanggung jawab, info skor komunikasi dan kerjasama
Admin
Data User, User Name dan Password
Data User
 
Gambar 1 Data Flow Diagram Konteks 
 
3.2.1.2 DFD Level 1 
3.2.1.2.1 Entitas Data 
Mengacu pada entitas data DFD Level 0 (Diagram 
Konteks) Aplikasi Penilaian Kinerja Pejabat Struktural 
(PKPS) 
 
3.2.1.2.2 Proses 
 Proses pada DFD Level 1, meliputi 5 proses yaitu: 
1. proses login pengambil keputusan, user biasa, 
dan admin 
2. proses pengelolaan data pejabat,  
3. proses Analisa Penilaian 
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4. Proses Pengolahan Data User 
5. Proses Laporan Analisa 
Untuk lebih jelasnya diterangkan dalam DFD 
Level 1. 
 
3.2.1.2.3 Topologi 
Topologi DFD Level 1 dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
Gambar 2 Data Flow Diagram Level 1 
 
 
 
 
3.2.1.3 DFD Level 2 Proses 2 
3.2.1.3.1 Entitas data 
 Entitas yang terlibat pada level 2 adalah : User 
Biasa (Pegawai) dan super user (Ketua Yayasan dan 
Rektor). 
3.2.1.3.2 Proses 
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 DFD Level merupakan proses pengelolaan data 
Pejabat, yang terdiri dari 4 proses yaitu : 
a. DFD level 2 proses 2.1, yaitu proses Insert 
data pejabat. Proses ini dilakukan apabila 
user ingin menambahkan data pejabat ke dalam 
tabel basis data. 
b. DFD level 2 proses 2.2, yaitu proses Update 
data pejabat. Proses ini dilakukan apabila 
user ingin merubah data pejabat ke dalam tabel 
basis data. 
c. DFD level 2 proses 2.3, yaitu proses Delete 
data pejabat. Proses ini dilakukan apabila 
user ingin menghapus data pejabat dalam tabel 
basis data. 
d. DFD level 2 proses 2.4, yaitu proses Tampil 
data pejabat. Proses ini dilakukan apabila 
user ingin menampilkan data pejabat. 
 
3.2.1.3.3 Topologi 
 Topologi DFD Level 2 proses 2 dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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Gambar 3 Data Flow Diagram Level 2 untuk data pejabat  
 
3.2.1.4 DFD Level 2 Proses 3 
3.2.1.4.1 Entitas data 
 Entitas yang terlibat pada level 2 proses 3 adalah 
: User Biasa (Pegawai) dan super user (Ketua Yayasan 
dan Rektor). 
 
3.2.1.4.2 Proses 
 DFD Level merupakan proses pengelolaan data 
Pegawai, yang terdiri dari 4 proses yaitu : 
a. DFD level 2 proses 3.1, yaitu proses Insert 
data pegawai. Proses ini dilakukan apabila user 
ingin menambahkan data pegawai ke dalam tabel 
basis data. 
b. DFD level 2 proses 3.2, yaitu proses Update 
data pegawai. Proses ini dilakukan apabila user 
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ingin merubah data pegawai ke dalam tabel basis 
data. 
c. DFD level 2 proses 3.3, yaitu proses Delete 
data pegawai. Proses ini dilakukan apabila user 
ingin menghapus data pegawai dalam tabel basis 
data. 
d. DFD level 2 proses 3.4, yaitu proses Tampil 
data pegawai. Proses ini dilakukan apabila user 
ingin menampilkan data pegawai. 
 
3.2.1.4.3 Topologi 
 Topologi DFD Level 2 proses 3 dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
 
 
Gambar 4 Data Flow Diagram Level 2 untuk data pegawai 
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3.2.1.5 DFD Level 2 Proses 4 
 
3.2.1.5.1 Entitas data 
 Entitas yang terlibat pada level 2 proses 4 adalah 
: Admin. 
3.2.1.5.2 Proses 
DFD Level 2 proses 4 merupakan proses pengelolaan 
data user. Terdiri atas tiga proses, yaitu:  
a. DFD Level 2 proses 4.1, yaitu proses insert 
data user. Proses ini dilakukan jika super 
user ingin menambahkan data user kedalam tabel 
basis data. 
b. DFD Level 2 proses 4.2, yaitu proses update 
data user. Proses ini dilakukan untuk mengubah 
dan mengedit data yang terdapat didalam tabel 
basis data 
c. DFD Level 2 proses 4.3, yaitu proses delete 
data user. Proses ini dilakukan untuk 
menghapus data user dari sebuah tabel yang 
terdapat didalam basis data satu persatu. 
d. DFD level 2 proses 4.4, yaitu proses Tampil 
data user. Proses ini dilakukan apabila admin 
ingin menampilkan data user. 
 
3.2.1.5.3 Topologi 
 Topologi DFD Level 2 Proses 4 dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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Gambar 5 Data Flow Diagram Level 2 Proses data user 
 
3.2.1.6 DFD level 2 proses 5 
3.2.1.6.3 entitas data 
 Entitas yang terlibat pada level 2 proses 5 adalah 
: User Biasa dan Pengambil Keputusan. 
3.2.1.6.4 Proses 
 DFD Level 2 proses 5 merupakan proses Analisa 
Penilaian. Terdiri atas Enam proses, yaitu:  
a. DFD Level 2 proses 5.1 Fungsi insert data 
kuisioner. Fungsi digunakan untuk melakukan 
pengambilan nilai pejabat yang akan dinilai 
berdasarkan kusioner yang ada. 
b. DFD Level 2 proses 5.2 Fungsi Update data 
kuisioner. Fungsi digunakan untuk mengubah 
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nilai pejabat yang dinilai berdasarkan 
kusioner yang ada. 
c. DFD Level 2 proses 5.3 Fungsi delete data 
kuisioner. Fungsi digunakan untuk menghapus 
data penilaian pejabat yang dinilai 
berdasarkan kusioner yang ada 
d. DFD Level 2 proses 5.4 Fungsi Analisa 
menggunakan linear programming. Fungsi 
digunakan untuk menghitung nilai pejabat 
struktural dengan menggunakan metode Linear 
Programming.  
e. DFD Level 2 proses 5.5 Fungsi Tampil data 
penilaian. Fungsi digunakan untuk menampilkan 
data nilai pejabat struktural. 
f. DFD Level 2 proses 5.6 Fungsi Tampil data 
kinerja. Fungsi digunakan untuk menampilkan 
data analisa kinerja pejabat struktural 
menggunakan Linear Programming. 
3.2.1.6.3 Topologi 
 Topologi DFD Level 2 Proses 5 dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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User Biasa
Penilaian
pejabat
Pengambil Keputusan
Kinerja
5.1
Insert Data Kusioner
5.2
Update Data Kusioner
5.3
Delete Data Kusioner
5.4
Analis FLP
5.5
Tampil Data Penilaian
5.6
Tampil Data Kinerja
Kuesioner
Kuesioner
Kuesioner
Sinyal Aktivasi
Kuesioner
Data Kinerja
Kuesioner
Kuesioner
KuesionerPejabat
Pejabat
Kuesioner
Kusioner
KInerja
 
Gambar 6 Data Flow Diagram Level 2 Proses Analisa Penilaian 
 
3.2.1.7 DFD level 2 proses 6 
3.2.1.7.3 entitas data 
 Entitas yang terlibat pada level 2 proses 6 adalah 
: Pengambil Keputusan. 
3.2.1.7.4 Proses 
 DFD Level 2 proses 6 merupakan proses pengelolaan 
Laporan data. Terdiri atas tiga proses, yaitu:  
a. DFD Level 2 proses 6.1, yaitu proses pembuatan 
laporan data Lengkap. Proses ini dilakukan 
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untuk menampilkan data secara keseluruhan dari 
basis data. 
b. DFD Level 2 proses 6.2, yaitu proses pembuatan 
laporan data perpejabat. Proses ini dilakukan 
untuk menampilkan data setiap pejabat dari 
basis data 
c. DFD Level 2 proses 6.3, yaitu proses pembuatan 
laporan data pejabat. Proses ini dilakukan 
untuk menampilkan data pejabat.  
3.2.1.7.5 Topologi 
 Topologi DFD Level 2 Proses 6 dapat digambarkan 
sebagai 
berikut:
6.1
 Laporan 
Data Lengkap
6.2
laporan data 
perpejabat
Pengambil 
Keputusan
Kinerja
pejabat
6.3
 Laporan Data 
Pejabat
Data Perpejabat
Data Kinerja
Data Perpejabat
Data Pejabat
Laporan Data Pejabat
Laporan Data Perpejabat
Laporan Data Lengkap
Penilaian
Data Lengkap
Data Kuisioner
Data Kinerja
 
Gambar 7 Data Flow Diagram Level 2 Proses Laporan data  
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3.2.2 Deskripsi proses 
3.2.2.1 Proses 1 (Login) 
Input  : id_user, password 
Output : status login valid, 
    status login tidak valid     
Algoritma : 
1. terima input id_user, password dari USER 
2. id_user_S = query id user dari storage login 
3. password_S = query password dari storage login 
4. IF id_user_S =  id_user AND  password_S =  password THEN 
Pesan “ SUKSES, Selamat Datang” 
5. ELSE 
Pesan “Id User dan Password Salah” 
6. END  IF 
 
3.2.2.2 Proses 2 (Pengelolaan Data Pejabat) meliputi : 
3.2.2.2.1 Proses 2.1 (insert Data Pejabat Manual) 
Input : Data pejabat,kode pejabat, nipy,nama 
pejabat,golongan, jabatan, pendidikan terakhir, 
skor sub kriteria 
Output : Status insert valid 
  Status insert tidak valid     
Algoritma : 
1. input data pejabat 
2. IF kd_pjbt, nipy, nm_pjbt, JK, gol_pjbt, jabatan, 
pend_akhir “Kosong” THEN 
Pesan “Data tidak boleh kosong” 
3. ELSE 
Pesan “Data Sudah Tersimpan” 
4. END IF 
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3.2.2.2.2 Proses 2.2 (update Data Pejabat) 
Input : Data pejabat,kode pejabat, nipy,nama 
pejabat,Jenis Kelamin, golongan, jabatan, 
pendidikan terakhir, skor sub kriteria 
Output : status update valid 
 Status update tidak valid    
Algoritma : 
1. SEARCH “id_data” 
2. IF “id_data” ditemukan THEN 
Ubah data pejabat terpilih 
 3. IF data update valid THEN status update valid ELSE 
Status update tidak valid 
4. END IF 
5. END IF 
 
3.2.2.2.3 Proses 2.3 (delete Data Pejabat) 
Input  :  Data Pejabat 
Output : Status Hapus valid 
  Status hapus tidak valid   
Algoritma : 
1. SEARCH “id_data” 
2. IF “id_data” ditemukan THEN 
Hapus data pejabat terpilih 
3. END IF 
 
3.2.2.2.4 Proses 2.4 (Tampil Data Pejabat) 
Input  : - 
Output : Data pejabat,kode pejabat, nipy,nama 
pejabat,golongan, jabatan, pendidikan 
terakhir, skor sub kriteria 
Algoritma : 
1. Buka Data Pejabat 
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3.2.2.3 Proses 3 (Analisa Penilaian): 
Input  : - 
Output : Skor akhir perhitungan menggunakan metode 
Fuzzy Linear Programming 
Algoritma : 
1. pilih periode 
2. klik tombol “analisa” 
3. Tampilkan hasil perhitungan 
 
3.2.2.4 Proses 4 (Pengelolaan Data user)  meliputi : 
3.2.2.4.1 Proses 4.1 (insert Data user) 
Input  : Data user 
Output : Data user.     
Algoritma : 
1. input “data user” 
2. IF “field data user” kosong THEN 
Pesan error “Field tidak boleh kosong” 
3. ELSE 
Pesan “Data sudah disimpan” 
4. END IF 
 
3.2.2.4.2 Proses 4.2 (update Data user) 
Input  : input Data user 
Output : Status Insert valid 
Status insert tidak valid    
Algoritma : 
1. input data USER  
2. IF Username and Password  “Kosong” THEN 
Pesan “Data tidak boleh kosong” 
3. ELSE 
Pesan “Data Sudah Tersimpan” 
4. END IF 
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3.2.2.4.3 Proses 4.3 (delete Data user) 
Input  : input id_user 
Output : Status delete valid  
 Status delete tidak valid     
Algoritma : 
1. SEARCH “id_user” 
2. IF “id_user” ditemukan THEN 
Hapus data info user terpilih 
3. END IF 
 
3.2.2.4.4 Proses 2.4 (Tampil Data User) 
Input  : - 
Output : Data User  
Algoritma : 
1. Buka Data User 
 
3.2.2.5 Proses 5 (Laporan Analisa) meliputi : 
3.2.2.5.1 Proses 5.1 (Laporan Data pejabat) 
Input  : - 
Output : Data pejabat lengkap   
Algoritma : 
1. Tampilkan data pejabat pertanggal 
3.2.2.5.2 Proses 5.2 (Laporan data perpejabat) 
Input  : Id_Pejabat 
Output : Data pejabat dari Id yang dimasukkan     
Algoritma : 
1. INPUT id_pejabat 
2. Tampilkan data pejabat dari Id yang dimasukkan 
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3.2.2.5.3 Proses 5.3 (Laporan analisa) 
Input  : - 
Output : Data analisa seluruh pejabat    
Algoritma : 
1. Tampilkan data analisa seluruh pejabat 
Deskripsi Data 
3.2.2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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Gambar 8 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.2.2.7 Kamus Data 
3.2.2.7.1 Data Pemakai 
3.2.3.2.1.1 Elemen Data User_Name 
 
 
Tabel 1. Struktur Tabel elemen User_Name 
 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Nama User 
pengguna hak 
akses 
database dan 
aplikasi 
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- Primary
_Key 
varchar(25) 
 
3.2.3.2.1.3 Elemen Data password 
 
Tabel 2. Struktur Tabel elemen password 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
password 
untuk login 
user  
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
 Case 
sensiti
ve 
char(10) 
 
3.2.3.2.1.5 Elemen Data Status 
 
Tabel 3. Struktur Tabel elemen Status 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
status user 
yang login 
dalam sistem 
Text „a‟..‟z‟,‟A
‟..‟Z‟ 
- - 
char(2) 
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3.2.2.7.2 Data Pejabat 
3.2.2.7.2.1 Elemen Data NIPY 
 
Tabel 4. Struktur Tabel elemen Data NIPY 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
NIPY yang 
dimasukan 
Number 0..9 - Perimary
_Key 
char(11) 
3.2.2.7.2.2 Elemen data Nama Pejabat 
 
Tabel 5. Struktur Tabel elemen Data Nama Pejabat 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
nama pejabat 
Text „a‟..‟z‟,‟A
‟..‟Z‟ 
- - 
Varchar(50) 
3.2.2.7.2.3 Elemen data Jenis Kelamin  
 
Tabel 6. Struktur Tabel elemen Data Jenis Kelamin 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
Jenis Kelamin  
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- - 
char(2) 
 
3.2.2.7.2.4 Elemen data golongan 
 
Tabel 7. Struktur Tabel elemen Data Golongan 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
golongan  
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- - 
char(2) 
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3.2.2.7.2.5 Elemen data Jabatan 
 
Tabel 8. Struktur Tabel elemen Data Jabatan 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
nama jabatan 
Text „a‟..‟z‟,‟A
‟..‟Z‟ 
- - 
Varchar(30) 
 
3.2.2.7.2.6 Elemen data Pendidikan terakhir 
 
Tabel 9 . Struktur Tabel elemen Data 
Pendidikan Terakhir 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
pendidikan 
terakhir 
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- - 
char(2) 
 
3.2.2.7.3 Data Pegawai 
3.2.2.7.3.1 Elemen Data NIPY 
 
Tabel 10. Struktur Tabel elemen Data NIPY 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
NIPY yang 
dimasukan 
Number 0..9 - Perimary
_Key 
char(11) 
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3.2.2.7.3.2 Elemen data Nama Pegawai 
 
Tabel 11. Struktur Tabel elemen Data Nama Pegawai 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
nama pejabat 
Text „a‟..‟z‟,‟A
‟..‟Z‟ 
- - 
Varchar(40) 
3.2.2.7.3.3 Elemen data Jenis Kelamin  
 
Tabel 12. Struktur Tabel elemen Data Jenis Kelamin 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
Jenis Kelamin  
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- - 
char(2) 
3.2.2.7.3.4 Elemen data Pendidikan Terakhir 
 
Tabel 13. Struktur Tabel elemen Data 
 Pendidikan terakhir 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
pendidikan 
terakhir 
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- - 
char(2) 
3.2.2.7.3.5 Elemen Data Unit Kerja 
 
Tabel 14. Struktur Tabel elemen Data Nama Pejabat 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
unit kerja 
pegawai 
Text „a‟..‟z‟,‟A
‟..‟Z‟ 
- - 
Varchar(40) 
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3.2.2.7.4 Data Penilaian 
3.2.2.7.4.1 Elemen Data NIPY Pegawai 
 
Tabel 15. Struktur Tabel elemen Data NIPY Pegawai 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
NIPY pegawai 
yang 
dimasukan 
Number 0..9 - Perimary
_Key 
char(11) 
 
3.2.2.7.4.2 Elemen Data NIPY Pejabat 
 
Tabel 16. Struktur Tabel elemen Data NIPY Pejabat 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
NIPY pejabat 
yang 
dimasukan 
Number 0..9 - Perimary
_Key 
char(11) 
 
3.2.2.7.4.3 Periode 
 
Tabel 17. Struktur Tabel elemen Data Periode 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
periode 
penilaian 
Text „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟..‟
Z‟ 
- - 
char(20) 
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3.2.2.7.4.4 Elemen Data Skor_Disiplin Waktu 
 
Tabel 18. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Disiplin Waktu 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor disiplin 
Waktu yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.5 Elemen Data Skor_Disiplin kerja 
 
Tabel 19. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Disiplin Kerja 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor disiplin 
kerja yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.6 Elemen Data skor program kerja 
 
Tabel 20. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Program Kerja 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi skor 
program kerja 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.7 Elemen Data skor motivasi kerja 
 
Tabel 21. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Motivasi Kerja 
 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor motivasi 
kerja yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.8  Elemen Data skor jiwa kepemimpinan 
 
Tabel 22. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Jiwa Kepemimpinan 
 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor jiwa 
kepemimpinan 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.9 Elemen Data skor kinerja yang baik 
 
Tabel 23. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Kinerja yang baik 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor kinerja 
yang baik 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.10 Elemen Data skor melaksanakan tugas dan 
 kewajiban 
 
Tabel 24. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Melaksanakan Tugas dan Kewajiban 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
melaksanakan 
tugas dan 
kewajiban 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.11  Elemen Data skor etika dan moral yang baik 
 
Tabel 25. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Etika dan Moral 
 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor etika 
dan moral 
yang baik 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.12 Elemen Data skor menciptakan suasana kerja 
 yang  kondusif 
 
Tabel 26. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Suasana Kerja 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
menciptakan 
suasana kerja 
yang kondusif 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.13 Elemen Data skor mampu menyelesaikan 
 konflik 
 
Tabel 27. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Menyelesaiakan Konflik 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor mampu 
menyelesaikan 
konflik yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1)  
3.2.2.7.4.14 Elemen data skor menguasai bidang kerja 
 
Tabel 28. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Bidang Kerja 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
menguasai 
bidang kerja 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.15 Elemen data skor keahlian dalam bidang 
 kerja 
 
Tabel 29. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Keahlian 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor keahlian 
dalam bidang 
kerja yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.16 Elemen data skor penguasaan teknologi 
 
Tabel 30. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Penguasaan Teknologi 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
pengusaan 
teknologi 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.17 Elemen data skor kompetensi 
 
Tabel 31. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Kompetensi 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
kompetensi 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.18 Elemen data skor Penyelesaian tugas tepat 
 waktu 
 
Tabel 32. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Penyelesaian Tugas tepat Waktu 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
penyelesaian 
tugas tepat 
waktu yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.19 Elemen data skor wawasan yang luas 
 
Tabel 33. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Wawasan yang Luas 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor wawasan 
yang luas 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.20  Elemen data skor komitmen terhadap 
 organisasi 
 
Tabel 34. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Komitmen terhadap Organisasi 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor komitmen 
terhadap 
organisasi 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
 
3.2.2.7.4.21 Elemen data skor loyalitas yang tinggi 
 
Tabel 35. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Loyalitas 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
loyalitas 
yang tinggi 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.22 Elemen data skor jujur 
 
Tabel 36. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Jujur 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor jujur 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.23 Elemen data skor bekerja dalam tim 
 
Tabel 37. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Bekerja Tim 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi skor 
bekerja dalam 
team yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
3.2.2.7.4.24 Elemen data skor kemampuan berkomunikasi 
 vertikal dan horisontal 
 
Tabel 38. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Kemampuan Berkomunikasi 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor 
kemampuan 
berkomunikasi 
vertikal dan 
horisontal 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
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3.2.2.7.4.25 Elemen data skor dukungan dari bawahan 
 
Tabel 39. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_Dukungan dari bawahan 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor dukungan 
dari bawahan 
yang 
dimasukkan 
Number 0..9 - - char(1) 
 
3.2.2.7.5 Data minimal 
3.2.2.7.5.1 Elemen Data minimal 
 
Tabel 40. Struktur Tabel elemen Data periode 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
periode yang 
dimasukan 
Number „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟.
.‟Z‟ 
- Perimary
_Key 
varchar(25) 
3.2.2.7.5.2 Elemen data z 
 
Tabel 41. Struktur Tabel elemen Data z 
Representasi  Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
nilai z 
Text 0..9 - - 
numeric(18,4) 
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3.2.2.7.6 Data kinerja  
3.2.2.7.6.1 Elemen Data id_pejabat 
Tabel 42. Struktur Tabel elemen Data id_pejabat 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
NIPY pejabat 
yang 
dimasukan 
Number 0..9 - Perimary
_Key 
char(11) 
 
3.2.2.7.6.2 Elemen Data periode 
 
Tabel 43. Struktur Tabel elemen Data periode 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
periode yang 
dimasukan 
Number „a‟..‟z‟, 
0..9,‟A‟.
.‟Z‟ 
- Perimary
_Key 
varchar(25) 
3.2.2.7.6.3 Elemen data skor disiplin 
 
Tabel 44. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_disiplin 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor variabel 
disiplin  
Number 0..9 - - numeric(18,4) 
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3.2.2.7.6.4 Elemen data skor manajerial 
 
Tabel 45 Struktur Tabel elemen Data  
Skor_manajerial 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor variabel 
kemampuan 
manajerial 
Number 0..9 - - numeric(18,4) 
3.2.2.7.6.5 Elemen data skor pengetahuan 
 
Tabel 46 Struktur Tabel elemen Data  
Skor_pengetahuan 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor variabel 
pengetahuan 
dan skill 
Number 0..9 - - numeric(18,4) 
3.2.2.7.6.6 Elemen data skor Tanggung Jawab 
 
Tabel 47 Struktur Tabel elemen Data  
Skor_tanggungjawab 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor variabel 
tanggung 
jawab 
Number 0..9 - - numeric(18,4) 
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3.2.2.7.6.7 Elemen data skor komunikasi 
 
Tabel 48 Struktur Tabel elemen Data  
Skor_komunikasi 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor variabel 
komunikasi 
dan kerjasama 
Number 0..9 - - numeric(18,4) 
3.2.2.7.6.8 Elemen data skor total 
 
Tabel 49 Struktur Tabel elemen Data  
Skor_total 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor total 
penilaian 
kinerja 
Number 0..9 - - numeric(18,4) 
3.2.2.7.6.9 Elemen data skor hasil 
 
Tabel 50. Struktur Tabel elemen Data  
Skor_hasil 
Representasi Domain Range Format Presisi Struktur Data 
Digunakan 
untuk 
menyatakan 
informasi 
skor hasil 
apakah 
memenuhi 
standar 
penilaian 
atau tidak 
Number „a‟..‟z‟ - - Char(1) 
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3.3 Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional 
3.3.1 Performansi 
Tidak ada batasan performansi karena kemampuan 
perangkat keras yang digunakan telah memadai. 
3.3.2 Batasan memori 
Besarnya memory yang dibutuhkan untuk menjalankan 
perangkat lunak PKPS sebesar 512Mb. Besarnya kapasitas 
harddisk pada Vending Machine yang digunakan untuk 
instalasi aplikasi adalah sebesar  40 Gb. 
3.3.3 3.3.3. Modus operasi 
Modus operasi Analisis Dan Usulan Solusi Sistem 
Untuk Mendukung aplikasi PKPS, yaitu: 
Tabel 51. Modus Operasi 
 
Level Pengguna Keterangan Modus Operasi 
Admin Mengelola aplikasi termasuk setup aplikasi 
dan pemberian hak akses  
pengambil 
keputusan 
Mengelola aplikasi analisa Penilaian 
menggunakan Fuzzy Linear Programming 
Pegawai Mengelola aplikasi berupa input data 
pegawai, data pejabat ke dalam aplikasi. 
3.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak 
3.4.1 Kehandalan 
Sistem ini dapat diakses selama 24 jam. 
3.4.2 Ketersediaan 
Tersedianya basis data secara terpusat memudahkan 
bagi pengambil kebijakan untuk menggunakan aplikasi 
setiap saat. 
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3.4.3 Keamanan 
Security yang dilakukan sistem ini hanya 
memberikan keamanan data berupa penempatan password 
pada login untuk menjamin pengguna dapat melakukan 
operasi terhadap sistem sesuai dengan aksesnya. 
3.4.4 Perawatan 
Analisis Dan Usulan Solusi Sistem Untuk Mendukung 
aplikasi PKPS (perawatan data dilakukan oleh pengambil 
kebijakan).  
3.4.5 Kepemindahan 
Analisis Dan Usulan Solusi Sistem Untuk Mendukung 
aplikasi PKPS ini tidak  bersifat portable. 
3.5 Batasan Perancangan 
Batasan dalam perancangan aplikasi PKPS ini 
adalah: 
a. Keamanan sistem yang diterapkan hanya 
menggunakan proses login yang dimiliki oleh 
Admin, pengambil keputusan dan pegawai biasa. 
b. Perangkat lunak tidak memantau kegiatan user 
ketika berada dalam RPL. 
4 Matriks Keterunutan 
Matriks keterunutan menunjukkan keterkaitan antar 
bagian dalam pengembangan perangkat lunak. Tabel 
berikut ini adalah tabel yang berisi matriks 
keterunutan fungsional. 
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Table 52. Tabel Matriks Keterunutan Fungsional 
 
SKPL Fungsi 
SKPL-PKPS-001 Untuk masuk ke sistem. 
SKPL-PKPS-002 Untuk pengelolaan data pejabat. 
SKPL-PKPS-003 Untuk pembuatan laporan. 
SKPL-PKPS-004 
Untuk penilaian kinerja pejabat 
struktural. 
SKPL-PKPS-05 Untuk pengelolaan User. 
SKPL-PKPS-06 Untuk keluar dari aplikasi. 
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1. Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) 
bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak PKPS 
yang akan dikembangkan. Dokumen DPPL tersebut digunakan oleh 
pengembang perangkat lunak sebagai acuan untuk implementasi 
pada tahap selanjutnya. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Perangkat lunak PKPS dikembangkan dengan tujuan untuk : 
1. Menangani pengelolaan data pejabat 
2. Menangani pengelolaan data pegawai 
3. Menangani pengelolaan data penilaian kinerja 
4. Menangani proses pencetakan laporan 
 
1.3 Definisi dan Akronim 
Daftar definisi akronim dan singkatan :  
Keyword/Phrase Definisi 
DPPL Deskripsi Perancangan Perangkat 
Lunak disebut juga Software 
Design Description (SDD) 
merupakan deskripsi dari 
perancangan perangkat lunak yang 
akan dikembangkan. 
Dokumen ini merupakan lanjutan 
dari SKPL. 
PKPS PKPS (Penilaian Kinerja Pejabat 
Struktural) adalah sebuah sistem 
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penilaian kinerja pejabat 
structural dari Universitas 
Flores dengan menggunakan metode 
FLP 
FLP Fuzzy Linear Programming adlah 
sebuah pemodelan  matematika yang 
digunakan untuk optimalisasi 
sumber daya atau evaluasi kinerja 
SPK Sistem pendukung keputusan yang 
bertujuan memberikan suatu 
dukungan atau pertimbangan kepada 
pihak manajemen atas untuk 
memgambil keputusan. 
 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak tersebut 
adalah : 
1. Munandar Ai TB.,Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 
Peta Konsep Pemerataan Pembangunan Wilayah 
2. Chandra Junita Conchita., Spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak Pascasarjana SMS Server. 
3. MSDN Library-October 2005, Microsoft, 2005. 
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2. Perancangan Sistem 
2.1 Perancangan Arsitektur 
Login
 
Menu
Pengambil 
Keputusan
Menu Pegawai
 
Menu
 Admin
Master User
 
Laporan Data 
Perpejabat
 
Laporan Data 
Perperiode
 
Laporan Data 
Pejabat
 
KInerja
 
Penilaian
 
Master Pegawai
 
Master Pejabat
 
 
Gambar 1 Perancangan Arsitektur 
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2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Flow ChartProses Login 
Mulai
User Name dan 
Password
Masih ada 
yang kosong
Username =””
Atau
Password=””
Username dan 
Password tidak ada di 
database
“Username 
atau Password 
Salah”
Status = “AD”
Tampil form Menu 
Admin
Status = “PK”
Tampil form Menu 
Pengambil 
Keputusan
Tampil form Menu 
Pegawai
Selesai
T
T
T
T
Y
Y
Y
Y
 
Gambar 2 Flowchart Proses Login 
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2.2.2. Proses Penilaian Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Flowchart Proses Penilaian Kinerja 
Mulai
Hitung Rata-rata 
perkategori untuk 
tiap pejabat
Hitung Rata-rata 
perkategori untuk 
tiap pejabat
Hitung Delta, DeltaA, 
DeltaB, DeltaC, 
DeltaD,DeltaE, 
A,B,C,D,E
Hitung Z
Untuk setiap Id_Pejabat, mulai 
dari data pertama
Jika total rata-rata 
pejabat < Z
Hasil = TIDAK
Hasil = YA
Simpan kedalam 
database
Selesai
Ya
Tidak
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3. Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
3.1.1. Deskripsi Entitas Pegawai 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Nipy Char 11 Id pegawai , primary key 
Nama varchar 40 Nama Pegawai  
Jeniskelamin char 1 Jenis Kelamin Pegawai 
Didik char 2 Tingkat Pendidikan Pegawai 
UnitKerja varchar 40 Unit Kerja Pegawai 
 
3.1.2. Deskripsi Entitas Pejabat 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Nipy char 11 Id pejabat, primary key 
Nama varchar 50 Nama Pejabat 
JenisKelamin Char 1 Jenis Kelamin Pejabat 
Golongan Char 2 Golongan Pejabat 
Jabatan Varchar 30 Jabatan dari pejabat 
Didik Char 2 Tingkat Pendidikan Pejabat 
 
3.1.3. Deskripsi Entitas Pemakai 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Nama Varchar 25 Id pemakain, primary key 
Password Char 10 Kode/sandi dari pemakai 
Status Char 2 Status dari pemakai 
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3.1.4. Deskripsi Entitas Penilaian 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_Pejabat char 11 
Id pejabat, 
foreign key dari 
table 
pejabat,primary 
key 
Nipy_Pegawai char 11 
id pegawai, 
foreign key dari 
table pegawai, 
primary key 
Periode char 20 
Periode 
penilaian 
Skor_Waktu char 1 
nilai dari sub 
kriteria waktu  
Skor_disiplin char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
disiplin kerja 
yang tinggi 
Skor_Progker char 1 
Nilai dari sub 
kriteria program 
kerja(penetapan 
target) 
Skor_motivker char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
motivasi kerja 
Skor_kepemimpinan char 1 
Nilai dari sub 
kriteria jiwa 
kepemimpinan 
Skor_kinerja char 1 
Nilai dari sub 
kriteria kinerja 
yang baik 
Skor_tugaskewajiban char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
melaksanakan 
tugas dan 
kewajiban 
Skor_etikamoral char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
mempunyai etika 
dan moral yang 
baik 
Skor_suasanakerja char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
menciptakan 
suasana kerja 
yang kondusif 
Skor_konflik char 1 
Nilai dari sub 
kriteria mampu 
menyelesaikan 
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konflik 
Skor_bidangkerja char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
Menguasai bidang 
kerja 
Skor_keahlian char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
keahlian dalam 
bidang kerja 
Skor_penguasaanteknologi char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
penguasaan 
teknologi 
Skor_kompetensi char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
memiliki 
kompetensi 
Skor_tepatwaktu char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
Penyelesaian 
tugas tepat 
waktu 
Skor_wawasan char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
memiliki wawasan 
yang luas 
Skor_komitmen char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
komitmen 
terhadap 
organisasi 
Skor_loyalitas char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
Loyalitas yang 
tinggi 
Skor_jujur char 1 
Nilai dari sub 
kriteria Jujur 
Skor_kerjasama char 1 
Nilai dari sub 
kriteria mampu 
bekerja sama 
dalam tim 
Skor_komunikasi char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
kemampuan 
berkomunikasi 
vertikal dan 
horisontal 
Skor_dukungan char 1 
Nilai dari sub 
kriteria 
dukungan dari 
bawahan 
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3.1.5. Deskripsi Entitas Minimal 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
periode Varchar 25 
Periode, foreign key dari 
table penilaian 
z numeric 18,4 
Nilai minimal atau fungsi 
tujuan untuk penilaian kinerja 
 
3.1.6. Deskripsi Entitas Kinerja  
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_pejabat char 11 
Id pejabat,foreign 
key dari table 
pejabat, primary key 
periode Varchar 25 
Periode, foreign key 
dari table penilaian 
Skor_Disiplin numeric 18,4 
Nilai skor kriteria 
disiplin 
Skor_KemampuanManajerial numeric 18,4 
Nilai skor kriteria 
kemampuan manajerial 
Skor_Pengetahuanskill numeric 18,4 
Nilai skor kriteria 
Pengetahuan dan skill 
Skor_TanggungJawab numeric 18,4 
Nilai skor kriteria 
Tanggung jawab 
Skor_Komunikasikerjasama numeric 18,4 
Nilai skor kriteria 
skor komunikasi dan 
kerjasama 
Total numeric 18,4 
Hasil penilaian 
keseluruan dari semua 
kriteria 
Hasil_penilaian char 1 
Hasil penilaian 
kinerja apakah 
memenuhi standar 
penilaian atau tidak 
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3.2. Physical Data Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 4 Physical Data Model 
 
 
DATA PEJABAT 
NIPY           char(11) 
NAMA           varchar(50) 
JENIS KELAMIN  char(1) 
GOLONGAN       char(2) 
JABATAN        vrachar(30) 
DIDIK          char(2) 
DATA PENILAIAN 
ID_PEJABAT char(11) 
NIPY char(11) 
PERIODE char(20) 
SKOR_WAKTU char(1) 
SKOR_DISIPLIN  char(1) 
SKOR_PROGKER char(1) 
SKOR_MOTIVKER char(1) 
SKOR_KEPEMIMPINAN char(1) 
SKOR_KINERJA char(1) 
SKOR_TUGASKEWAJIBAN char(1) 
SKOR_ETIKAMORAL char(1) 
SKOR_SUASANAKERJA char(1) 
SKOR_KONFLIK char(1) 
SKOR_BIDANGKERJA char(1) 
SKOR_KEAHLIAN char(1) 
SKOR_PENGUASAANTEKNOLOGI char(1) 
SKOR_KOMPETENSI char(1) 
SKOR_TEPATWAKTU char(1) 
SKOR_WAWASAN char(1) 
SKOR_KOMITMEN char(1) 
SKOR_LOYALITAS char(1) 
SKOR_JUJUR char(1) 
SKOR_KERJASAMA char(1) 
SKOR_KOMUNIKASI char(1) 
SKOR_DUKUNGAN char(1) 
DATA KINERJA 
Id_PEJABAT     char(11) 
PERIODE        varchar(25) 
DISIPLIN       Numeric(18,4) 
MANAJERIAL     Numeric(18,4) 
PENGETAHUAN    Numeric(18,4) 
TANGGUNGJAWAB  Numeric(18,4) 
KOMUNIKASI     Numeric(18,4) 
TOTAL          Numeric(18,4) 
HASIL          Char(1) 
 
DATA PEMAKAI 
NAMA  varchar(25) 
PASSWORD char(10) 
STATUS   char(2) 
NILAI MINIMAL 
PERIODE  varchar(25) 
Z        char(1) 
DATA PEGAWAI 
NIPY   char(11) 
NAMA     
varchar(50) 
JENIS KELAMIN  
char(1) 
DIDIK char(2) 
UNITKERJA 
varchar(40) 
NIPY = NIPY 
NIPY = NIPY 
NIPY = NIPY 
PERIODE=PERIODE 
PERIODE=PERIODE 
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4. Perancangan Antarmuka 
4.1. Form Menu UtamaAD 
 
Gambar 5 Rancangan form Menu UtamaAD 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form UtamaAD 
Objek Jenis Keterangan 
logoPKPS Gambar  Gambar/logo PKPS 
Master Menu Digunakan untuk menampilkan 
list menu dari menu master 
User List Menu  Digunakan untuk menampilkan 
data user 
Keluar Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
keluar dari aplikasi 
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4.2. Form Menu UtamaPG 
 
Gambar 6 Rancangan Form Menu UtamaPG 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form UtamaPG 
Objek Jenis Keterangan 
logoPKPS Gambar  Gambar/logo PKPS 
Master Menu Digunakan untuk menampilkan 
list menu dari menu master 
Data Pegawai List Menu  Digunakan untuk menampilkan 
data pegawai 
Data Pejabat List Menu Digunakan untuk menampilkan 
data pejabat 
Keluar Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
keluar dari aplikasi 
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4.3. Form Menu UtamaPK 
 
Gambar 7 Rancangan Form Menu UtamaPK 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form UtamaPG 
Objek Jenis Keterangan 
logoPKPS Gambar  Gambar/logo PKPS 
Kinerja Pegawai Menu Digunakan untuk menampilkan 
list menu dari menu master 
Laporan Menu  Digunakan untuk menampilkan 
Laporan Data 
Laporan Lengkap List Menu Digunakan untuk menampilkan 
Laporan Data Lengkap 
Laporan Data 
Perpejabat 
List Menu Digunakan untuk menampilkan 
Laporan Data Perpejabat  
Laporan Data 
Pejabat 
List Menu Digunakan untuk menampilkan 
Laporan Data Pejabat 
Keluar Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
keluar dari aplikasi 
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4.4. Form menu Login 
 
Gambar 8 Rancangan Form Menu Login 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form Login 
Objek Jenis Keterangan 
logoPKPS Gambar  Gambar/logo PKPS 
Username Text Input Digunakan untuk memasukan 
user name (id_user) 
Password Text Input Digunakan untuk memasukan 
password user agar bisa Log 
In. 
Login Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengakses aplikasi sesuai 
hak aksesnya 
Keluar Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
keluar dari aplikasi 
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4.5. Form menu User 
 
Gambar 9 Rancangan Form Menu User 
Tabel deskripsi objek untuk form User 
Username Text Input Digunakan untuk memasukan 
user name (id_user) 
Password Text Input Digunakan untuk memasukan 
password user agar bisa Log 
In. 
Status Text Input Digunakan untuk memilih atau  
menampilkan status user 
Tambah Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
menambahkan  data user 
kedalam tabel 
Ubah Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
mengubah  data user dalam 
tabel 
Hapus Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
menghapus  data user di data 
tabel 
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Batal Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
pembatalan penyimpanan data 
Simpan Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi proses 
penyimpanan data ke dalam 
tabel. 
 
4.6. Form menu Pegawai 
 
Gambar 10 Rancangan Form Menu Pegawai 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form Pegawai 
NIPY Text Input Digunakan untuk memasukan 
NIPY pegawai (id_pegawai) 
Nama Text Input Digunakan untuk memasukan 
nama user pegawai. 
Jenis Kelamin Text Input Digunakan untuk memilih atau  
menampilkan data jenis 
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kelamin pegawai 
Pendidikan 
terakhir 
Text Input Digunakan untuk memilih atau  
menampilkan data pendidikan 
terakhir pegawai 
Unit Kerja Text Input Digunakan untuk memasukkan 
data unit kerja pegawai 
Tambah Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
menambahkan  data user 
kedalam tabel 
Ubah Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
mengubah  data user dalam 
tabel 
Hapus Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
menghapus  data user di data 
tabel 
Batal Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
pembatalan penyimpanan data 
Simpan Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi proses 
penyimpanan data ke dalam 
tabel. 
Datagrid Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
data di layar dalam bentuk 
tabel 
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4.7. Form menu Pejabat 
 
Gambar 11 Rancangan Form Menu Pejabat 
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Tabel Deskripsi Objek untuk form Pejabat 
NIPY Text Input Digunakan untuk memasukan 
NIPY pegawai (id_pejabat) 
Nama Text Input Digunakan untuk memasukan 
nama user pejabat. 
Jenis Kelamin Text Input Digunakan untuk memilih atau  
menampilkan data jenis 
kelamin pejabat 
Golongan Text Input Digunakan untuk memilih atau  
menampilkan data Golongan 
pejabat 
Jabatan Text Input Digunakan untuk memasukan 
jabatan dari pejabat. 
Pendidikan 
terakhir 
Text Input Digunakan untuk memilih atau  
menampilkan data pendidikan 
terakhir pegawai 
Tambah Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
menambahkan  data user 
kedalam tabel 
Ubah Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
mengubah  data user dalam 
tabel 
Hapus Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
menghapus  data user di data 
tabel 
Batal Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah 
pembatalan penyimpanan data 
Simpan Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi proses 
penyimpanan data ke dalam 
tabel. 
Datagrid Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
data di layar dalam bentuk 
tabel 
Pencarian Perintah Aksi Input data keyword pencarian 
Cari Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi perintah cari 
berdasarkan keyword yang di 
input 
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4.8. Form menu Penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 Rancangan Form Menu Penilaian 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form Penilaian 
Periode Text Input Digunakan untuk memasukan 
data periode penilaian 
Pegawai Text Input Digunakan untuk memasukan 
dan menampilkan nama 
pegawai. 
Pejabat yang dinilai Text Input Digunakan untuk 
memasukkan  dan  
menampilkan data pejabat 
yang dinilai 
Disiplin_Waktu Text Input Digunakan untuk 
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memasukkan skor sub 
kriteria disiplin waktu 
Disiplin_Kerja Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria disiplin kerja 
Prog_Kerja Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria program kerja 
Motivasi_Kerja Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria motivasi kerja 
Jiwa_Kepemimpinan Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria memiliki jiwa 
kepemimpinan 
Kinerja Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria kinerja yang 
baik 
Tugas_Kewajiban Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria melaksanakan 
tugas dan kewajiban 
Etika_Moral Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria memiliki etika 
dan moral yang baik 
Suasana_Kerja Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria mencitptakan 
sauasana kerja yang 
kondusif 
Menyelesaikan_Konflik Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria mampu 
menyelesaikan konflik 
Bidang_Kerja Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria menguasai bidang 
kerja 
Keahlian Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria mempunyai 
keahlian dalan bidang 
kerja 
Penguasaan_Teknologi Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor sub 
kriteria penguasaan 
teknologi yang baik 
Kompetensi Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
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sub kriteria memiliki 
kompetensi 
Penyelesaian Tugas Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria penyelesaian 
tugas tepat waktu 
Wawasan yang luas Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria memiliki 
wawasan yang luas 
Komitmen Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria memiliki 
komitmen terhadap 
organisasi 
Loyalitas Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria Loyalitas 
yang tinggi 
Jujur Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria Jujur 
Kerjasama_Tim Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria mampu 
bekerjsama dalam team 
Kemampuan_Komunikasi Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaia 
sub kriteria kemampuan 
berkomunikasi vertikal 
dan horizontal 
Dukungan_Bawahan Text Input Digunakan untuk 
memasukkan skor penilaian 
sub kriteria dukungan 
dari  bawahan 
Tambah Perintah 
Aksi 
Tombol yang digunakan 
untuk mengeksekusi 
perintah menambahkan  
data user kedalam tabel 
Ubah Perintah 
Aksi 
Tombol yang digunakan 
untuk mengeksekusi 
perintah mengubah  data 
user dalam tabel 
Hapus Perintah 
Aksi 
Tombol yang digunakan 
untuk mengeksekusi 
perintah menghapus  data 
user di data tabel 
Batal Perintah 
Aksi 
Tombol yang digunakan 
untuk mengeksekusi 
perintah pembatalan 
penyimpanan data 
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Simpan Perintah 
Aksi 
Tombol yang digunakan 
untuk mengeksekusi proses 
penyimpanan data ke dalam 
tabel. 
Datagrid Tabel 
display 
Digunakan untuk 
menampilkan data di layar 
dalam bentuk tabel 
 
4.9. Form menu Kinerja  
Gambar 13 Rancangan Form Menu Kinerja 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form kinerja  
Periode Combo box Digunakan untuk memilih 
periode 
Analisa Perintah Aksi Tombol yang digunakan untuk 
mengeksekusi proses analisa 
penilaian  
Datagrid Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
data di layar dalam bentuk 
tabel 
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4.10. Form menu Kinerja perpejabat 
 
Gambar 14 Rancangan Form Menu Kinerja perpejabat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form kinerja perpejabat 
Id_pejabat Combo box Digunakan untuk memilih 
id_pejabat (NIPY pejabat) 
Nama Text Input Digunakan untuk menampilkan 
nama pejabat. 
Jabatan Text Input Digunakan untuk menampilkan 
data jabatan 
Datagrid Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
data di layar dalam bentuk 
tabel 
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4.11. Form menu Kinerja Laporan  
Gambar 15 Rancangan form menu laporan data pejabat 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form kinerja Laporan data Pejabat 
NIPY Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Data NIPY. 
Nama Pejabat Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
nama pejabat. 
Periode Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
data periode 
Dis Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor disiplin  
Man Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor Kemampuan Manajerial 
Ps Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor Pengetahuan dan skill 
TJ Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor Tanggung Jawab 
KK Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor Komunikasi dan  
kerjasama 
Total Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor Total 
Hasil Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Hasil Penilaian kinerja 
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4.12. Form menu Kinerja Laporan  
 
Gambar 16 Rancangan Form Menu Laporan Data Perpejabat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form kinerja Laporan data 
perPejabat 
NIPY Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Data NIPY. 
Nama Pejabat Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
nama pejabat. 
Jenis Kelamin Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
jenis kelamin 
Golongan Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Golongan pejabat  
Jabatan Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Jabatan 
Didik Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Tingkat pendidikan 
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4.13. Form menu Kinerja Laporan  
Gambar 17 Rancangan Form Menu Laporan kinerja 
 pejabat perperiode 
 
Tabel Deskripsi Objek untuk form kinerja Laporan data Pejabat 
perperiode 
NIPY Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Data NIPY. 
Nama Pejabat Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
nama pejabat. 
Jabatan Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
Data Jabatan 
Total Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
skor total  
Hasil Tabel display Digunakan untuk menampilkan 
hasil penilaian kinerja 
 
 
 
 
